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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальносrь исследования наноrехнологии обусловлена следующими 
причинами. 
Во-первых, в современном обществе повышается роль и значение высоких 
технологий. Высокие технологии обладаюг культурогенной силой, способностью 
оказывать существенное воздействие на кулыуру и трансформировать ее. Законо­
мерностью общественtюго и технологического развития нашего времени является 
NВIС-конвергенция (М.Роко, У.БеАнбридж), конвергенция N-нано, 8-био, 1-инфо, 
С-когно технологиА. Одно из этих четырех перспективных направлений составля­
ют нанотехнологии. Исследовательские работы последних лет открьu~и важную 
роль нанотехнологии в различных областях науки и техники. Ожидается, <rro ис­
следования в области нанотехнологии привнесут колоссальные изменения как в 
различных областях науки и техники, так и в образ жизни народов, их психологию, 
нравственные принципы, ценностные ориентации. В этом диапазоне лежат оценки 
и ожидания, как в научном, так и в обыденном сознании. Но в понимании феномена 
нанотехнологии существует немало искажениА, он опутан множеством мифов, ак­
тивно транслируемых сегодня в средствах массовых коммуникаций. 
Во-вторых, в последние годы количество публикациА, посвященных нанотех­
нологии, стапо заметно возрастать. Однако все эти работы в основном 0111осятся к 
частно-научной и технической стороне развития нанотехнолоrnи. Между тем отно­
сительно сущности нарождающегося феномена бьrrnя - нанотехнолоrnи - возникает 
целый ряд новых концептуальных, а по сути дела философско-культуролоrnческих 
проблем, настоятельно требующих специального серье'Зного рассмотрения. 
В-третьих, необходимость философско-кулыурологического анализа нано­
технологии вызвана особенностями ситуации, которая складывается сегодня в тех­
нонауке, 1 культуре и мировоззрении. Нанотехнолоrnи становятся важным факто­
ром развития культуры, претендуют на средство преобразования объективной ре­
альности. Общественный и научный интерес к феномену нанотехнологии побужда­
ет исследовать его природу. Изучение нанореальности сопряжено с философской 
традицией осмысления бытия и реальности вообще. Изучение нанотехнологии как 
широкого культурного феномена остается явно недостаточным. Онтолоrnческие, 
гносеологические, социальные и другие аспекты нанотехнологии еще только выяс­
няются, а их место в современноА научной картине мира только определяется. 
В-четвертых, в последние десятилетия для развития науки и техники харак­
терно направление неуклонного приближения к человеку как извне, так и изнутри. 
ТочкоА схождения в конверrенции технологий становится сам человек, а точнее -
«новые открывающиеся возможности усиления и модификации природы человека».2 
Поэтому с внедрением во все стороны общественной жизни и даже в человеческий 
орrанизм продуктов нанотехнологии на оовый виrок своего развития выходит и про­
блематика их осмысления. Актуальной явпяется постановка системы вопросов, фор­
мирующих новые императивы в понимании человека. Перед человечеством стоит 
1 Юдин Б. Г Обэтосе тсхнонауки //Фиоософскиеиауки. -2010. -№ 12. -С. 60. 
1 См.: ПраАд В. Упор1щочениыА вихрь технwюrиА или что rnкoe NВIС-конверrенциа? /1 Реальность факrастики. 
- 2007. - № 11 (51). -С. 173-179. 
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задача сохраюпь свою природу, «человечность» на фоне дальнейшего развития тех­
нологических систем. Как отмечено В .АЛекторским, «наука и rюрожденный с ее 
помощью мир - это сегодня главное проблемное поле философских исследований».3 
Ведь как не философии решать проблемы, относящиеся к предельным основаниям 
жюни и деятельности, к универсальным способам вписанности человека в мир?! 
В-пятых, аК1)'альным мя современного философского, культурологического 
и антропологического познания становится изучение аксиологических аспектов 
воздействия нанотехнологии на миропонимание современного человека, которое 
способно определить границы и минимизировать негативные последствия их при­
менения, сделать их более гуманными. 
В-шестых, сегодня, когда на повестке дня CТOlfI' вопрос о самом существова­
нии человечества, по мере тоrо, как повышается роль нанотехнолоrnи в жизни че­
ловека и ответственность за нее, проблема идентификации сущности нанотехноло­
гии приобретает глобальный характер. Осмысление феномена нанотехнологии в 
системе философско-культурологического знания - важнейшая задача современной 
науки. Такие исследования имеют общемировоззренческую, общеметодологиче­
скую значимость. 
Степень научноА разработанности проблемы. Сегодня тема нанотехноло­
гии находится в поле пристального внимания ряда наук. Применение междисцип­
линарного подхода к исследованию нанотехнологии показывает, что многие аспек­
ты темы уже получили свое освещение и развlfI'ие в отечественной и зарубежной 
литературе. Начинает исследоваться и проблема философско-культурологическоrо 
осмысления нанотехнологии. Среди работ данной темы просматриваются следую­
щие напрааnения. 
Первое направление - лкrература, в которой, главным образом, дается част­
но-научное описание и обзор современного состояния нанотехнологии, рассматри­
ваются технические стратегии развития нанотехоологии и вопросы их возможного 
применения в различных конкретных областях - элекгронике, медицине, биотехно­
логии, энергетике, автомобильной индустрии, точной механике и оптике, предпри­
нимаются попытки рассмотрения социально-экономических последствий, этиче­
ских аспектов внедрения нанотехнологии в жизнь современного общества. Сюда 
относятся работы зарубежных ученых У.Адамса, П.Аливисатоса, Н.Кобаяси, Ф. 
Оуэнса и Ч.Пула-мл., Д.Ратнера и М.Ратнера, М.К.Роко, Л.Уильямса, Р.С.Уильямса, 
Л.Фостера, У.Хартманна.4 Из отечественных авторов следует указать работы 
В.И.Балабанова, Ю.И.ГОJl()вина, Е.Е.Демидовой, Г.С.Констакrиновой, В.НЛозов­
скоrо, С.В.Лозовского, П.Iil.Мальцева, М.Рыбалкиной, Ю.Д.Третьякова.5 
'ЛекrорскиА В. А. Ф1111ософИJ1, общество знанн1 н лерслС1m1вы человека// Вопросы фнлософин . - 20 IO. - .№8. - С. 34. 
'См . : Кобuсн Н . Введение в нанаrехнОJJОСИю. - М, 2007. - 134 с. ; Нанотехналоmа в бпнжаЯwем десJПИЛеntИ. Про­
rnаз налрвменна нсследованиR. - М .: Мир, 2002. - 292 с.; Пул· мл. Ч., Оуэне Ф. Нанотехнолоmи . - М., 2009. - 336 с.; 
Рвтнер М., Pllrncp Д. Нанотехналоrи•: простое объоснение очеред11оl! генналыюn нлеи . - М.; СПб., 2004. - 234 с.; 
Унль•мс Л . , Адамс У. Нанаrехнwюгии без таАн. - М. , 2009. - 368 с.; Фостер Л. Наноrехно:югии. На)'kа, инновации и 
возможности. - М., 2008. - 352 с.; Хартманн У. Очарование нанотехиОJJОСИн. -М., 2008. - 173 с. 
1 См .: Балабанов В. И. Нанотехнологии . Hayl\Jl,~щ~ero. - М., 2009. - 256 с . , Головин Ю. И . Введение в нано· 
технику . - М., 2007. - 496 с.; ЛоювскиА В . Н., KQJ:t~fi:;fki;igecк110~". !Э - Нанатехнологна в электро­
нике . Введение в слециальностъ. - СПб. , 2008 . .:.. ЗЭ6 с;; tiмcn~iutQ;IO(f!ll .. ~ДЩ!q~ М . 2008. - 368 с.; Нано­
техиалогии Наноматсриалы . Наноснстемнu WХННIС&. - М.: TblнocфePf112Wi. "' ,4Э,t'-;Щnснна М. Нанаrехнологи• 
д.11 всех. Болыоое в ма.10N . -М" 2005. - 434 с., _ • • ·: \ , , ·; .~ ;• · · · · · ' .J 
'\:"~·'":~-.i~ ;,· " ~ "!> . . ' . ~· i 
---~:..""- -~-:.L-~ - -. _::~~~~~-:{~~-~. ·~ 
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Второе направление - исследования, связанные с темой алияния нанотехноло­
гии на будущее человечества. Перспективы и последствия бурного развития нано­
технологии в области медицины, биотехнологии и смежных областей приведены в 
работах Э.Аrацци, Н.Вита-Мор, А.Грунвальда, Б.Джоя, Э.)J.рекслера, Ф.Фукуямы.6 
Третье направ.пение состааляет небогатый социально-гуманитарный матери­
ал (О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.Н.Кучер, А.И.Пуrилин, В.Г.Тимирясов)7 и суще­
ствующий в периодических журналах философский дискурс по проблемам нано­
технологии,8 которые вносят сегодня определенный вклад в развитие философского 
изучения нанотехнологии. За последние годы появляются и редкие диссертацион­
ные работы, в которых начинает проводиться философская рефлексия феномена 
нанотехнологии. 9 
Отдельно отметим рабоrу Э.Генриха, 10 темой для которой стали вопросы по­
яаления и развития нанотехнологии. 
Таким образом, возникает некоторое противоречие, исследование материала, 
связанного с нанотехнологиями показывает, что нанотехнологии, начинают доста­
точно активно обсуждаться, но преимущественно в научно-техническом срезе. 
Можно определенно заключить, что область философско-кульrурологического ис­
следования нанотехнологии на данный момент не получила подробного освещения 
как в работах отечественных, так и зарубежных авторов, причиной чего, прежде 
всего, является новизна возникающих вопросов. 
Проблемная ситуация заключается в том, что понятие «нанотехнологии» од­
нозначно не определено, разнообразные и достаточно противоречивые точки зре­
ния относительно сущности нанотехнологии уводят от адекватного понимания 
данного интерналистски развивающегося феномена и его влияния на сферу обще­
ства и кульrуры, и оценки тех реалий, с которыми приходится иметь дело совре­
менному человеку. Выяаленная проблемная сиrуация требует включения философ­
ско-кульrурологического подхода в исследование нанотехнологии. 
Рабочая гипотеза автора состоит в том, что сущность нанотехнологии наи­
более полно отражает идея манипулирования материей, явившаяся результатом на­
нотехнологического мышления, которое получило свое развитие в кульrуре чело­
вечества, породив нанотехнологические принципы. 
"См.: Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. - М., 1998. - 358 с" Грунвальд А. Техника и общесrво: запад· 
ноевропеАскиА опыr исс:1едовани• соU11а.1ьных последствий научно-технического развнтю~. -М., 2011. - 160с" Drexler 
К. Е. Engi1ies of creation: 111е Coiniлg Era ofNanotechrюlogy. ·· N. У., 1990. - 600 р.; Фукухма Ф Наше nостчеловеческое 
бу;~ущее: Пос.1едСТВИ1 биотехно.10111ческоR революции. - М" 2008. - 349 с. 
7 См .. Баксанскнй О. Е" Гнаrик Е. Н" Кучер Е. Н. Нанотехналоmи, биомедицина, фнпософи• оброэовани• в зеркале 
межд11сщшпннарного контекста. - М" 2010. - 224 с.; Нанотехно.1огни: новыА этап в рвзвнтни чеповечеСТ1111. - Казань, 
2009. - 193 с; Пуrилин А. И. Нанотехнопоmн и социум // URL: httpJ/filosofhistoric.ru' Ьooks/1tein/tOO/sOO/ 
z0000992/st000.shtinl, 2007. 
'См.: Абрамян А. А" Артюхов И. В" Аршинов В. И .• Ашмарин И. И" Беклемышев В. И" Варrанов Р. Г" Гарифуллин Р. 
Р" Горохов В. Г" Грунваа~.д А., Дубровский Д. И" КНJ1Зева Е. Н., Кова.1ьчук М. В, Коняев С. Н" Лебецев М. В" Леn· 
ский В. Е" Легов О. В" Марнносин Х. Э" Моисеев В. И" Неrодаев И. А" Праi!д В" Розин В. М" Семнрухнн Л. В" Чек· 
.1еuов В. В. 
•См.: Коломийцев С. Ю. Нанообъект в современной научноR картине мира: автореф. дне ... канд фнпос. наук. - СПб, 
2011. - 22 с" Кулькова Е. n_ Соuиокультурные пос.аедс111Ни развити• наиотехна.1ОП1и: автореф. дне .... канд. филос. 
наук. - Ростов н/Д , 2007. - 24 с. 
'''См.: Эрлих Г Золото, пулJ1, спасительный щ 250 лет нанотехнолоmй. - М" 201 О. - 400 с. 
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Объект диссертационного исследования - нанотехнологии как социокуль­
турный феномен. 
Предмет исследования - выявление философско-культурологического кон­
текста сущности нанотехнологии. 
Цель диссертационной работы: проанализировать сущность нанотехноло­
mи в философско-культурологическом ключе. Осуществление поставленной цели 
сопряжено с необходимостью решения ряда задач: 
- рассмотреть латентный период зарождения идеи нанотехнологии в куль­
турно-историческом плане, от ее роли как прикладной отрасли до формирования 
теоретических представлений о ней; 
- дать генерализированное определение нанотехнмогии в рамках философ­
ско-культурологической теории, обеспечивающее понимание их сущности; 
- выявить особенности процесса идентификации сущности нанотехнологии в 
современной действительной и виртуальной реальности; 
- раскрыть значение и специфику понимания нанотехнолоmи на этапе со­
временной постнеклассической науки; 
- показать тенденции воздействия нанотехнологии на сферы культуры, опре­
делить их место в современной культуре; 
- попытаться определить перспективы развития и влияния нанотехнологии на 
культуру человечества в целом. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составили фун­
дамекrальные идеи философии, культурологии и социологии. В работе применен 
философско-культурологический подход в изучении данной проблематики, объе­
диняющий в себе знания о фундаментальных закономерностях мира и человеческо­
го бытия, а также методы современного научного анализа культуры. 
В диссертации задействованы социокультурный подход, историко-логичес­
кий принцип, а также принципы детерминизма и деятельностный подход, объекти­
вации и генерализации, необходимые для проведения философско-культуроло­
гических исследований. Компаративный подход испмьзован для сравнения иден­
тификационных процессов нанотехнологии в константной и порожденной реально­
сти. Применение синергетического подхода дало возможность определить механи­
ку и сущность перехода манипулируемых объектов в новое качество. 
В основу многоаспектного изучения нанотехнологии лег системный подход 
как общенаучный принцип понимания сложноорганизованных, саморазвивающих­
ся целостных объектов. 
В работе также применяются исследовательские программы Г.Хакена, 
Э.Морена, работы М.Б.Менского, теория диссипативных структур И.Р.Пригожина, 
концепция вероятностно ориентированной философии В.В.Налимова, понятие 
эмерджентного интерфейса Х.Новотны. При анализе терминов и понятий, связан­
ных с нанотехнологиями, использован логико-понятийный метод. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Культурологическая реконструкция исторического пути нанотехнологии в 
контексте идеи целенаправленного манипулирования мельчайшими частицами, 
атомами, молекулами (материей), проведенная в данном исследовании, позволила 
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выделиrь основные этапы историко-логического процесса становления нанотехно­
логии: 
1) этап «прото-нанотехнwюгию> до второй rюловины XIX века, когда ошt сущест­
вовали в виде ремесла; 
2) зrап формирования и развития предметно-логического уровня нанотехноооrии 
со второй rюловины XIX века, когда нанотехнwюrические процессы стали предме­
том научного анализа; 
3) современный период развиrия нанотехнwюгии конца ХХ - начала ХХ1 века, ко­
торый можно охарактеризовать как период окончательного формирования нан(}­
технолоrии, как одной из высокотехнолоrичных отраслей современной науки и 
техники, специфической научоо-прИЮiадной области знания. Стали подниматься, 
а.IО)'ализироваться и разраба1Ъmэ:гъся философско-методалоrические проблемы на­
нотехнологяи. Нанотехнwюгии «пepelWIIO> на уровень философск(}-культуро­
логической рефлексии, самосознания. 
2. Нанотехнологии соответствуют постнеклассическому типу рационалън(}­
сти. Использование таких понятий, как синергетика и самоорrанизацив., хомплекс­
ность и междисциплинарность, методwюгический ппюрализм, преодоление разры­
ва между объектом и субьектом, оомогает в определении философск(}-куЛJr 
турологической сущности нанотехнологии. 
3. Феномен нанотехнологин, имея оiрОмное научное и технологическое зна­
чение, начинает широко проникать и в социокультурную сферу: науку, образова­
ние, искусство, эстетику, этику. 
4. Нанотехнолоrии неизбежно ведут к серьезным кулыурным, философским 
и социальным изменениям, rюрождая новые пmы: рисков и опасностей. В диссер­
тации выделяется несколько базовых rpyrm нанорисков: 
1) антропологические риски и УJРОЗЫ в рамках проблемы <<human enhancement» 
(«расширения человека»); 
2) производственные и экологические риски, связанные с безопасностью продук­
ции нанотехнологий, уrилизации нанопродукции; 
3) риски социального и экономического порядка; 
4) rюлиrические риски, обусловленные нанотехнологической конкуренцией, стар­
товавшей в проМЪIIПЛеюю развиrых странах; 
5) трансграничные риски, ооказывающие корреляцию человека, компании, страны 
от выбора других. 
Научная новизна диссертацоонноrо исследования определяется самим 
предметом исследования. Для получения и подтверждения выводов в работе при­
водиrся большое число культурно-исторических и современных фактов из различ­
ных областей науки и техники. Диссертация является, по суrи дела, первой попыт­
кой целостного философско-кулътурологическоrо осмысления сущн:оС111 нанотех­
нwюгии. В часrности, к новым результатам можно отнести следующие: 
- в процессе анализа в работе уrочнен содержатепъный смысл терминов, свя­
занных с нанотехнологиями («нанотехника», «нанообъекr», «наноэффект»), введен 
ряд новых понятий (<<nрот0-идея нанотехнологию>, «прото-нанотехнологии», «на­
нотехнологическое мышление», <<ресурсы нанотехнологии», <<Нанориски») и рас­
крыто их философское содержание; 
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- выявлены сущностные признаки и характерисrnки нанотехнологии в кул~.­
~уроо-историческом контексте; 
- ооказаны и систематизированы современные социокулыурные представле­
ния, стереотипы и предубеждения относительно нанотехнолоrии; 
- выделены и проанализированы существующие на данном этапе позиции в 
отношении нанотехнологии: чудодейственная, паническая, скептическая, критиче­
ская, спокойная, адекваrная; 
- показаны кулъ~урные эффекты развития и внедрения нанотехнолоrии, к ко­
торым относятся изменения в сфере науки, образования, искусства, эстетики, этики; 
- рассмотрена различного рода трансформация представлений и отношений в 
духовной кульrуре под в.лиянием нанотехнолоrии; 
- сформулированы философские и мировоззренческие проблемы, порождае­
мые нанотехнолоrиями. 
Теореrическая и практическая значимость исследования. Материалы дис­
сертационной работы составляют определенную теоретико-методологическую базу 
для дальнейших исследований автором и другими учеными различных направле­
ний и дисциплин (по философии науки и техники, философии кулъ~уры, концепци­
ям современного естествознания). Перспективы человека в области нанотехноло­
rии во многом связаны с формированием адекватных представлений относительно 
сущности сегодняшней и будущей нанотехнолоrии. Рефлексии над перспективны­
ми возможностями нанотехнолоrии проясняют потенциал, качество онтологиче­
ских изменений в их проблемном поле. Философско-культуролоrический анализ 
сущности нанотехнолоrии является одним из способов сориенrировать ее могуще­
ство на благо человечеству, оценить совокупность результатов научных исследова­
ний в их гуманистической перспективе. В практическом отношении значимость 
диссертационного исследования определяется новизоой научtюrо rюдхода к иссле­
дованию нанотехнолоrии и состоит в том, что его материалы могут бьпъ использо­
ваны в педагогической деятельности и служить дополнением к существующим 
учебным пособиям, а также в вузовских лекционных курсах и семинарских занятиях. 
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
апробированы в ходе участия автора на научно-практических конференциях меж­
дународного и всероссийского уровней: «К вопросу о сущности и содержании 
кулъ~урьш. Казань, 2010; «К вопросу о взаимосвязи генезиса и сущности нанотех­
нолоrии», «Нанотехнолоrии и человеческие ресурсьD>. Новосибирск, 2011; «0 фи­
лософско-культуролоrических проблемах нанотехнолоrию>. Казань, 2011, в том 
числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК. Ре"Jулътаты исследования оо теме 
диссертации изложены в 9 работах общим объемом 3, 8 п. л. 
Crpyкrypa рабmъ1 обусловлена целью, решением поставленных задач и ло­
гикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух rлав, шести парагра­
фов, а также заюuочения и библиографического списка из 21 О наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во fl8e/)e1ШU обоснована акrуалъностъ темы диссертационного исследования, 
рассмоrрена степень ее разработанности, определены объект, предмет, цель, задачи 
исследования, теореппю-методолоmческая база, представлены основные положе­
ния, выносимые на защmу, раскрыта научная новизна, показана теоретическая и 
практическая значимость диссертационной работы, приведены данные об апроба­
ции работы, описана структура диссертации. 
ПеJНИIR гlUUlll «Теоретико-методологические основания исследования фиnо­
софско-культуролоmческой сущноспt нанотехнолоmю>, вюпочающая три пара­
графа, посвящена анализу термина «нанотехнологию>, методологическим пробле­
мам нанотехнологии, здесь осмысливается зарождение и эволюция представлений 
об идеи нанотехнологи:и в кулыурно-историческом контексте, что позволило вый­
m на новый уровень развиmя философско-кулыуро.логических представлений об 
особенностях формирования и сущностных характеристиках нанотехнологии. 
В первам rшраграфе «К вопросу о выЯШiении фипософско-кулыурологи-ческой 
специфики феномена нанотехнолоrnю> рассмюриваются физические и химические 
особенности наномира, предлагаются и обосновываются техническая и социокулъ­
'J)'рНая дефиниции нанотехнологии, выделяются нанотехнологические принципы, 
анализируются аксиологические подходы к исследованию нанотехнологии. 
В работе показывается, чго в настоящее время еще не сформировались обще­
принятые определения понятий «нанотехнолоrии», «нанонаука», «нанотехника», от­
сутствуют и хорошо обоснованные классификации этих предмеmых областей. 
Обобщая мнение ряда ученых, нанонауку можоо определигь как комrшекс знаний о 
струК'J)'ре и особенностях поведения вещеС"ПJа в пространственных областях нано­
метровых размеров, а нанотехнику и нанотехнологи:и - как искусство создавать и ис­
пользовать объекты, струюуры с характерными размерами в диапазоне от атомар­
ных до - 100 нм (хотя бы в одном из трех измерений). Однако на практике сложно 
провести различие между нанонаукой и нанотехнологиями. Поэтому во избежание 
путаницы мы, солидаризируясь с отдельными исследователями, оолагаем ограни­
читься одним термином - «нанотехнолоrии», объединив в нем обе составляющие. 
Сегодня в мире набmодается огромный инrерес к нанотемагихе как с академи­
ческой, так и со стороны общественности при их неоднозначной оценке. Кроме то­
го, стоит отметить, что из-за столь быстро развивающейся области науки и техно­
логии - нанотехнологии - в куль'J)'ре рождается много заблуждений и мифов 011:tо­
сительно понимания их суrи. 
Исследования обнаруживают, что по их размышлеюпо сформировалось уже 
как мmmмум 6 точек зрения, те1Ще1ЩИЙ. 
Чудодейспенная, шиболее распространенная в средсmах массовой информа­
ции точка зрения, которая характеризует нанотехнологии как своеобразную пана­
цею от всех проблем, стоящих перед современным человечеством. Она описывает 
ее возможносm в ближайшем будущем в самых радужных красках (например, кос­
мические путешествия на Луну, полная победа над болезнями, физическое бес­
смертие человека и др.). 
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Паническая тенденция, вероятно, детерминированная открытыми дискуссиями 
об опасностях нанотехнологии. Ее сторонники (к примеру, JWИЖение «зеленых», 
американский ученый в области теории вычислительных систем философ 
У.Н.Джой) полагают, что стремительный JЮСТ развития нанотехнологии выходит 
из-оод КО!ПрОЛЯ и поэтому исследования в сфере нанотехнологии, биотехнологии и 
других областях должны быть приостановлены, прекращены перед тем, как они ус­
пекл нанести вред человечеству. 
Скептическая позиция, утверждающая, что на самом деле мы никогда не при­
дем к потенциальным возможностям нанотехнологии и что ее перспективы сильно 
преувеличены в шумихе, поднятой учеными и нанотехнологическими компаниями, 
ищущими быстрой выгоды. 
Критическая точка зрения, рассматривающая нанотехнологии как прикрытие 
мошенничества и коррупции. 
Спокойная тенденция о1Мечает, что нанотехнологии имекл довольно глубокие 
исторические корни и являются очередным и закономерным этапом научно­
технического прогресса. А многие из давно используемых человечеством материа­
лов являются именно уже нанообъектами. 
Адекватная, с одной стороны, описывающая и признающая нанотехнологии 
весьма перспективным направлением науки и техники, а с другой, учитывающая 
возможные последствия и риски, связанные с их внедрением. 
Можно констатировать, что феномен нанотехнологии сегодня не остается в 
стороне от обсуждения, как на обьщенном, так и на научном уровне, о чем свиде­
тельствует множество уже сложившихся разнородных определений и представлений 
о нем. Сам термин «нанотехнолоrии>> относительно молод. ему чуть больше 30 лет и 
пока общепринятого определения этого понятия не выработано. Первые шаги в по­
пытке определить его значение наталкиваются либо на слишком узкое, либо слиш­
ком широкое его толкование. Предложенные исследователями определения «нано­
технолоrии» можно отнести к узким, широким, описательным, функциональным, 
прагматическим и эпистемологическим. В качестве рабочего определения нанотех­
нологии, раскрывающего понимание их физико-химической сущности выбрано сле­
дующее: «Нанотехнологии - совокупность методов и приёмов, обеспечивающих воз­
,wожность контролируемым образаu (вьщелено нами - Л.С.) создавать и модифи­
цировать объекты, вЮJючающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в 
одном измерении, и в результате этого получившие принципиально новые качества, 
позволяющие осуществить их интеграцию в полноценно функционирующие систе­
мы большого масштаба; в более широком смысле этот термин охвать~вает также ме­
тодь1 диагностики, характерологии и исследований таких объектов». 11 
Также нанотехнологии можно определить как совокупность представлений об 
идее целенаправленного манипулирования мельчайшими частицами, атомами, моле­
кулами (материей) и нанотехно.логических принципов, которые в условиях а!ПJJОПО­
rенtюй среды, способны оказывать существенное влияние не только на артефакть1, 
но и на формирование норм, ценностей, мировоззренческих установок людей. 
В качестве нанотехнологических можно выделить ряд принципов. 
11 См. : Что такое наноrехнологии? il URL: httpJ/www.nanonewsnet.ru/Ьlog/lшrichto-takoe-nanotekhnologii, 2007. 
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ПрИIЩИП технолоmческого эксrтуатирования свойств квантовых взаимодей­
ствий, поскольку в нанотехнолоrиях большую роль играют кванrово-механические 
эффекты. 
Принцип слияния живой и неживой материи. а также идея замещения биолоm­
ческоrо развиrия живого на развитие технолоmческое, объединения технолоmй с 
телом человека. Так, дОСI)'ПНОСТЬ нейроиmерфейсов на осоове нанотехнологии, ве­
роятно, приведет к сращиванию человека и машины на качественно новом уровне. 
Междисциплинарный характер наоотехнологии. Наноуровень представляет 
собой общее осоование дrIЯ физических, химических, механических и органических 
соединений. 
Принцип преодоления размерной rраницы макро- и нан<r уровней объективной 
дейС1Вкrельности, который выражается в по.лучении новых свойств и материалов и 
делиr ианотехнолоmи на направления: «снизу - вверю>, «сверху - вюс» и их синrез. 
Принцип молекуляроого распознавания, коrорый лоЖJПСя в осtЮву создания 
искусствеююй чувсmенности - сенсоров и биодатчиков, дейсmующих на нано­
уровне. 
Прmщиn самовосстаноWJения наН0С1рук~ур, с помощью которого возможно 
изобретение инrеллектуальных материалов. 
Информационный статус нанотехнологии. Вследствие малых размеров нан<r 
структур, нанотехнологии используются дrIЯ создания, хранения и использования 
информации.. 
ПрЮЩШI молекулярных нанороботов, ориекrированных на сборку молеку­
лярных структур и отсюда принцип молекулярного ремоmз, значимый для прове­
дения операций на клеточном уровне. 
Принцип обретения человеком «практического бессмертию>, обусловленный 
значиrельным увеличением продолжительности жизни человека и отделением би<r 
логического старения тела от «кода социальной смертю>. 
Можно констатировать тог факт, что термин «нанотехнологию> стал популяр­
ным термИ1Юм для обозначения нового явления в современной культуре. Нанотех­
нологии превращаются в значимый феномен бы1Ю1 и его проблему. Сегодня через 
каналы средсm массовой информации в сферу общественных представлений в ка­
честве результатов нанопрогресса (преимущественно связанных с использованием 
слова «нано» в целях маркетингового и рекламного хода) пронюсают различные 
нанотехнолоrnческие товары и изделия. 
Таким образом, вопрос о статусе нанотехнолоrии в отношеюm к культуре и 
общесmу исключиrельно важен, так как необходимо уст.шовиrь критерии соци<r 
культуроой значимости любой технологии. При определении нанотехнологии нужна 
оценка человеческой деятельности, аксиологический оодход, выявляющий такие их 
виды, формы, уровень, которые служаr во благо обществу и природе, способствуют 
сохранению, развИ'IИЮ, совершенствованию человека, носят созидательный харак­
тер. Социокультурные перспективы развития нанотехнологии открываются в ста­
новлении нового образа жизни, феномене бессмертия и радикальном изменении 
смысла человеческой жизни. Даrь проmоз и провести анализ возможных изменений 
в образе жизни человека, обуслоаленных развитием нанотехнологии, позволяют та­
кие концеmуально-методологические основы, как концепция информащюНJЮго об-
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щества и ментальный кластер нанотехжтоrии. Выделенные в работе нанотехноло­
rические принципы, в том числе положения о направлении процесса создания и мо­
дификации нанообьектов и о качественном отличии продуктов нанотехнологии от 
продуктов иных технологий, проникают сегодня в общественное сознание ruодей. 
Во вторам параграфе «Культурно-исторические корни нанотехнологии и их 
эволюцию> феномен нанотехнологии rюказан в процессе, в развитии, в культурно­
историческом контексте, где выявляются наиболее общие закономерные особенно­
сти его бытия. Нанотехнологии имеют зарождение и предысторию в виде нанотех­
нологическоrо мышления, формирующегося на протяжении истории человечества. 
Нанотехнологическое мышление, на наш взгляд, содержит обобщенные представ­
ления о свойствах, принципах, ценностях нанотехнологии. Это множество неосоз­
наваемых интеллектуальных процессов и их результатов, обеспечивающих реше­
ние задач, связанных с интенциями мияния на объекты микромирного уровня. На­
номышление изменяло архетипические основания человеческой куль туры. 
В трудах философов и материалистов Древней Греции появились и сформи­
ровались не только понятия об атомах и элементах как о «первичньош частицах 
вещества и материи. Говоря о современной IUiанетарной модели строения вещест­
ва, можно заметить, что прото-идея, лежащая в сущности нанотехнологии в виде 
представлений, лишенных каких-либо тогда научных обоснований, была обозначе­
на еще в далекий от нашей современности период, и вокруг нее постепенно кри­
сталлизировалась человеческая .духовная и материальная деятельность. 
В исследовании вьщеляются периодь1 нанотехнологическоrо мьшшения. 
Первый период развития нанотехнологическоrо мьПWiения характеризуется сти­
хийным использованием объеIПОв и процессов, принадлежащих наномиру. Прак­
тические потребности человека на определенном этапе развития породили опреде­
ленные возможности управления природными прото-нанообьектами и как следст­
вие их изменения появились прото-нанотехнологии, а вместе с ними и начало по­
нимания микромира. Исторически первоначальные знания носили прикладной ха­
рактер и во многих случаях секрет производства просто передавали из поколения в 
поколение, руководствуясь нормой и преклоняясь перед традицией. Во второй пе­
риод существенная разница заключалась в том, что уже в так называемой <<Техноло­
гии мастерового» (Х.Ортега-и-Гассет) были слиты сам план действий, метода или 
процедуры и его реализация . Так, к середине XIX века был накоплен эксперимен­
тальный материал, ставший основой для образования коллоидной химии как само­
стшrrельной науки, а, следовательно, и для развития нанотехнологическоrо МЬШJ­
ления. В третий период, производство нанотехнологических конструкционных ма­
териалов с заранее заданными свойствами стало невозможно «без должного пони­
мания физико-химии нанопроцессов, без мощного научного базиса». 12 А в четвер­
тый период - и без учета философско-кулътурологического подхода и аспекта. 
В третьем параграфе «Специфика нанотехнологической сложностю> показа­
но, что фиnософия и социокультурный подход применимы к исследованию нано­
технологии, а будущая, возможно <<Нанофилософия» может претендовать на статус 
философско-культурологической дис11ИIU1ИНы. 
"Го.1овин Ю. И . Введение в нанотехнику. - М., 2007. - С. 18. 
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В «Обществе знания», куда ВС'I)'П3.ЮТ сегодня все развитые страны, производ­
ство, распрос~ранение и использование знаний начинает опреде.mпъ все экономиче­
ские и социальные процессы. Наука в таком обществе ~ исключительную роль. 
При этом ее инвариакгом являются возрастаюЩllЯ степень междисЦИIUiинарносm, 
синергийности, конверrирующая со сложностным мышлением (В.И.Аршmюв). 
Жесткое разrраничение и противопоставление rуманистическоrо, кулыурного 
- с одной стороны и научно-рационалисrnческого и технического подходов - с дру­
гой, на наш взгляд, уже исчерпало себя. Бинарные оrmозици:и такого nma, как техни­
ка и человек, техника и культура, техника и этика, техника и полигика, техника и 
природа в дей~иrелъности фиксируют лишь сложные взаимодействующие подсис­
темы единого развивающегося социокулыурного процесса, фундамент которого об­
разуют исторически сменяющие друг друга типы доминирующих технологий. 
Нанотехнологии являются инновацией и теперь уже в качестве инноваций 
можно сказать, что они вновь находятся на начальном этапе - этапе самоутвержде­
ния человечества. Нанотехнологии выводят предстамение о бытии на другой yp<r 
венъ сложности. Но сегодня, как показывают исследования, само представление о 
сложности меняется. Поэтому есть сложность и сложность. В осмыслении нано­
технологии, необходим баланс разных подходов, с одной стороны, редукция, как 
условие моделирования, а с другой, методология, синергетика, системный rюдход, 
как условие поддержания целостности, уникальности феномена. 
Нанофилософия, которую, видимо, придется выработать в XXI веке, должна 
исследовать не только коmитивную, эпистемическую сторону процесса нанотехно­
логии, но и нанотехнологии как особую объективную реальность. И такой реально­
стью становятся обладающие онтологическим стюусом нанотехнологии. 
Подводя итоги первой главы, можно констаnrровать, что со стороны фило­
софской проблематизации теоретические аспекты нанотехнологии могут быть 
двояко сrруппированы. Так, возможно разделение на общие философско-мето­
дологические проблемы нанотехнологии и на частные проблемы нанотехнологии и 
их параллели с проблематикой философии постнеклассической науки. В другой 
дихотомии, более специфически философски ориепrированной, возможно разделе­
ние на онтологическую и гносеологическую проблематику и основанную на ней 
социокулыурную и социально-этическую проблематику. 
Развитие нанотехнологии ставит ряд новых проблем и обостряет ряд старых, 
которые возникли в результате осмысления науки и технологии, на ней базирован­
ной. Выделим несколько rрупп проблем. 
Первый блок - проблемы онтологического плана. Изменяются представления 
о реальности. Придется вновь пересмотреть мир, определить, что он есть такое? Дело 
в том, что ~радиционное естествознание изучало объекты, которые rю своему назва­
нию бьmи естественнъ1ми. Нанотехнологии разрушаюr вслед за генной инженерией, 
биотехнологией rраниuу меж.цу естественным и искусствею1ым. И это объект с уже 
неясным стmусом. Например, медицинские нанороботы, имеющие органическую 
основу. Если брmъ вещество, то по этому критерию они доткны быть прmнаны жи­
выми. А если рассматривать источник их происхождения, то это объект искусствен­
ный. Эго уже новая сmуация с определением стmуса того, что мы познаем. 
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Вторая rpyrma проблем - mосеологические. Эго проблемы субъекта позна­
ния. Дело в том, что разв1ПИе нанотехнологии приводит к дальнейшему соедине­
нию акта познания и акта деятельности. Раньше можно бьuю задумюъся, приме­
нять ли полученное знание на практике или нет, сейчас нет временной возможно­
сти, объект одновремешю создается и 1Yf же познается. И поэтому меняется стаrус 
познающего субъекта, что повлечет за собой юменение представления о месте че­
ловека. Меняется представление о том мире, в котором мы живем, роль, место и 
способ «наблюдателя наблюдаемого». По обыкновению наука дает такое знание, 
которое более или менее наглядно. Но наука ХХ - ХХ1 века во многом провозгла­
шает отказ от наглядности. Многие положения физики трудно представить, ввиду 
других скоростей, .ZJPyntX размеров и размерностей, но так или иначе, их можно 
предст.шип.. А вот представить наномир наглядно мы уже принциrmально не мо­
жем. Хотя новые возможности визуализаwm Внуiриклеточных процессов позволя­
ют это сделать, но ДJ1J1 широких слоев населения это пока еще не соедиюvюсь с на­
глядностью и остается чем-то чуждым. 
Тре-mй блок - проблемы ценносrnые, аксжmогические. Сюда 011IОСЯТСЯ про­
блемы, связанные с тем, как человек оценивает собственную деяте.лыюсть, ее ре­
зультаты, здесь тоже требуется специальное осмысление последсmий использова­
ния нанотехнолоrии. Эrа тема только начинает обсуждаться. 
У большинства авторов, в поле внимания которых находятся нанотехнологии 
вопросы их истории не получили должного рассмотрения и, либо оrраничиваются 
отдельными уrюминаниями, аналогиями и беглыми замечаниями, .либо ведутся 
стандартные описания истории проекта под названием «Нанотехнолоrии». Между 
тем, ученые и раньше исследовали макро- и микропроцессы, а также микрострук­
туру различных материалов. Из истории можно привести мноrо примеров практи­
ческого использования наносистем, не основанного на строгих определениях и зна­
ниях. Технолоrии прошлого имели локальный характер и формировались на эмпи­
рическом опыте, зач8.С'I)'Ю в результате проб и ошибок. Типическое в таких техно­
логиях определялось региональными условиями труда и быта, несло на себе черты 
образа жизни .людей, в rом числе особенностей их менталитета и культуры в целом. 
Наноrехнолоrическое мьшmение, содержащее обобщенные представления о свой­
ствах, принципах, ценностях нанотехволоrии, возникло из практики и осущесmля­
лось в мноrообразных формах духовной и практической деятельности людей. 
Общая тенденция развиmя культуры такова, чrо идеи, догадки, рождающие­
ся из обыденных наблюдений, приводят со временем к точным, количественным 
формулировкам, rюддающимся строmм эксперимеmальным проверкам и матери­
альному воплощению. Чисто пра1\111ческое использование дисперсных материшюв 
и связанных с ними процессов, поверхностных явлений. составивших впоследствии 
часть коллоидной науки и нанотехнологии, было известно еще в первоначальной 
ремесленной XШ4UU. Эго был оrромный по времени период практической донаучной 
химии. Период, охватывающий конец :XVII и начало XVIII века, был насыщен мно­
гими новыми экспериментальными результатами. Достижения физиков того вре­
мени оказались объективированными, опредмеченными в соответствующих «па­
мятнИЮlХ» - в стиле мыIШiения, созданном этими физиками, в созданной ими фи­
зической реальносm, от чего последующие поколения физшов бьum вынуждены 
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сnталкиваться именно как от реальности. На рубеже ХVШ и XIX веков бьmи дос­
тигнугы принципиально важные успехи в развитии физики в таких, например, ее 
разделах, как учение о теплоте, об электричестве. Закладывались основы будущего 
развития молекулярной физики. Ингенсивное развигие химии и физики расширяло 
круг материальных объекгов и физико-химических явлений, становившихся пред­
метом изучения. Эго способствовало и накоплению отдельных, пока еще разроз­
ненных и различных, казапось бы, не связанных друг с другом наблюдений, ка­
сающихся дисперсных материалов или некоторых явлений, которые обусловлены 
свойствами поверхностей. БЬU1и открьпъ1 также ямения, послужившие начальным 
шагом к будущему развитию учения о свойствах поверхностей и связанных с ними 
процессах и взаимодействиях. 
Во второй половине XIX и в первой чt'тlерти ХХ веков постепенно накапли­
вапся и бьm получен обширный экспериментальный и теоретический материал, по­
зволивший вплотную подойти к познанию природы качественного своеобразия 
коллоидного состояния материи и, что особенно важно, вскрыть взаимосвязь и 
диалектическое единство качественной и количесwенной его определенности. Од­
нако этого культуроого поворота бьuю недостаточно для поЯWiения нанотехноло­
mи как специфической культурной среды. Смена хронологически обозначенных 
этапов становления и развития нанотехнологии знаменует собой переходы на но­
вую, более высокую степень познания. Вместе с тем в реальной исторической дей­
ствительности наблюдается и параллельное развитие различных сторон и уровней 
знания относительно идеи нанотехнологии, и те или иные смещения их во времени. 
Неоклассическая междисциплинарная философия - это философия, в фокусе 
которой находится самоорганизующийся субъект. Она видит свою главную задачу 
в открытии (конструировании) новых способов человеческой коммуникации и, од­
новременно, в восстаномении и сохранении древних духовных практик. Эго фило­
софия коэволюционирующего человеческого сознания. Можно отметигь трансдис­
циплинарную параллель развивающегося комплекса наоотехнологий с возникнове­
нием технонауки и синергетики - неоклассического междисциплинарного направ­
ления изучения процессов самоорганюации в системах разной природы, включая, 
что важно, также и наделенные сознанием «человекомерные системы». 
Во второй главе «Своеобразие нанотехнологического мышления в культуре 
современного общества», включающей в себя три параграфа, исследуется проявле­
ние нанотехнологических принципов в современной культуре. 
В первом параграфе «Становление и развитие нанотехнологии в неоклассиче­
ский период мировой кулыурь1» описываегся история развигия нанотехнолоrий в 
ХХ веке, суммируются проблемы, связанные с их появлением и использованием, 
намечаются перспективы внедрения нанотехоологии в обществе. 
В истории развития нанотехнологии можно обозначигь как минимум три эта­
па. Первый этап - эмпирический, без реrулярного применения научных знаний в 
технической практике; второй связан с накоплением знаний. Так, к концу xrx: века 
ученые достигли больших успехов в знаниях о строении вещества и материи. А в 
ХХ веке прикладные исследования бьши подкреплены серьезной теоретической ба­
зой. Главная цель и задачи науки заключались в стремлении понять, проанализиро­
вать, каким образом устроен окружающий мир. Третий этап развития нанотехноло-
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гни связан с формированием технологий на основе накоIUiенных знаний, которые 
реализуются в производственной сфере и как следсmие ведут к изменению эконо­
мической, политической, социокультурной жизни мира. 
Нанотехнолоrии в аспекте развития, на наш взгляд, следует рассматривать как 
сложный развивающийся комплекс, включающий человека, технико-технологи­
ческую и экологическую системы, а также кулыурную среду, принимающую но­
вую технолоrnю. 
Современная научная картина мира наряду с достюочно разработанными объ­
екгами микро-, мшqю-, и мегамиров начинает осваивать новый объект- нанообъект. 
В нанотехнологии между первичными и вторичными качествами устанавли­
вается операционалъное соответствие - при влиянии на первичные качества стало 
возможным детерминировать появление желаемых вторичных качеств. При этом 
становится совершенно безразличным, приписываем ли мы их субъекту или объек-
1)'. Важно, что с помощью построенных в нанонауке теоретических моделей пер­
ВИЧНЪIХ качеств нанотехнологии конструируют требуемые для определеннъIХ целей 
вторичные качесгва «Ощущаемых» нами или созданными нами приборами вещей. 
Нанотехнологии являются междисциruшнарным направлением науки и тех­
ники и в то же самое время в них формируются 01Четливые черть1 дисцштинарно­
сти. Поэтому их следует отнести к разряду современных комrmексных научно­
технических дисЦИIUIИН типа системотехники, сочетающих в себе междисципли­
нарные проблемно-ориенrированные исследования с системным проектированием. 
Во вторам параграфе <<Проямение нанотехнологии в сферах культуры» вво­
дится и применяется дефиниция «метальный кластер», показываются тенденции 
воздействия нанотехнологии на сферы кулъ'I)'рЪI, и определяется их место в совре­
менной кулъrуре. Использование любой технологической формы приводит, так или 
иначе, к ее интериоризации и, как следствие, к видоизменению отношения человека 
с реальностью сквозь призму появляющихся возможностей. В работе рассматрива­
ется, какие технологии, созданные на основе нанотехнологии, используются уже 
сейчас, а какие мoryr бълъ созданы в будущем и, главное, как они отразятся на на­
шей жизни. Наибалее значимые достижения на сегоДНЯllПIИЙ день наблюдаются в 
сферах изготовления различных наноматериалов, элеюроники и медицины. 
В диссертационном исследовании приводятся примеры искусственного пре­
образования живого на разных уровнях. Современный человек получил широчай­
шие возможности для изменения своей природы: от пластических операций и 
трансIUiанrаций до генной инженерии. Бытийность человеческой телесности, фор­
мы ее существования становятся поливариантными. Здесь появляется место для 
оценки рисков и выгод такого улучшения. Существует вероятность, что произойдет 
техно-модификация человеческого тела. Нанотехнологии, с одной стороны, созда­
ют искусственный мир, новые квазиприродные объектъ1, а с другой, они также свя­
заны с природнъIМИ мшериалами и процессами, полученными новым способом, и в 
данном случае их сложно отделиrъ от природы. В объектах, имеющих дело с нано­
технологиями, будет присутствовать элемент естественного и искусственного. В 
итоге, не настаивая на одинаковом онrологическом статусе артефактов, порожден­
НЪIХ нанотехнологиями, с природнъIМИ объектами, можно отметить их некую онто­
логическую специфику, где поЯWIЯется место дпя определения их стаrуса и/ипи их 
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реальности. Человек создает новую реальность, а вместе с ней новую 01ПОлогию. 
Здесь мы вправе заявить о появлении нанобьrrия. В работе обнаруживается, что 
rраница межд,у человеком и машиной-аргефактом, становиrся размытой, что сход­
но с проблемой уrраты значения субъект-предметного отношения в научном и фи­
лософском МЪПШiении. Оrсюда повышается роль и значение нанотехники в форми­
рующемся оовом, иначе понимаемом, ОJпологическом прос1раНстве. Итак, анали­
зируя технически разъединенные формы искуссmенного разума можно заметить, 
что создаваемая нанотехника встреqается с философией у самых корней бытия. 
Объектом нанотехнологической практической деятельносrn становиrся не 
только широкий круг феноменов природы, общества, но и кулыуры. Это ооначает, 
что социальные субъекты с помощью нанотехнологии преобразуют как материаль­
но-вещную среду своего бытия, увеличивая физические возможности человека, та.к 
и универсум межчеловеческих отношений. Рассматривая нанотехнологии как со­
циокулыурный феномен, важно подчеркнуть преломление нанотехнологического 
мышления в различных сферах кулыуры, таких. как наука, образование, искуееmо, 
эстетика, этика, а также философско-кулыуро.лоrическое влияние нанотехнолоmи 
на глубинные Пllастьt духовного мира. 
В рамках посткиберпанка развилось новое направление в научной фаmастике 
- нанопанк, посвященное перспективам и опасностям, социальным и психологиче­
ским аспектам применения нанотехнологий. Так, нанотехнологии через фантасти­
ческие произведения проникают в общесmенное сознание. Сочетание художест­
венных образов и научных представлений в воображаемом мире произведения спо­
собс11!ует их приняппо и проявленюо в социокулыурной реальности. Взаимодей­
ствуя с архетипами науки и искуссrва, идеи нанотехнологии уже входят в массовое 
обыденное сознание сквозь научно-фантастическую литерсnуру. 
Современное искусство, меняясь во времени и отражая дейсmиrельность, по­
родило оовое направление «НаноарD> (наноискусство), представляющее собой вид 
искусс~щ связанный с созданием скульmур (комrюзиций) микро- и нано- размеров 
под действием химических или физических процессов обраб<УГКИ материалов, фо­
тографированием получеtmы:х нано образов с помощью электронного микроскопа 
и обработкой черно-белых фотографий в графическом редакторе (например, АdоЬе 
Photoshop). 13 
Таким образом, нанотехнологии имеют не только оrромное научное и техно­
логическое значение. Можно констатироваn,, что нанотехнологические исследова­
ния выходят за пределы науки и техники в широкую социокультурную сферу: нау­
ку, образование, искусство, эстетику, этику, а через философию и в воспитание. 
Проект WiCC развивает концеrщию, схему которой образуют: Nano-Bio-Info-
Cogno-Socio-Aпthro-Philo-Geo-Eco-UrЬo-OrЬo-Macro-Micro-Nano. Тем самым, ак­
цент поставлен на привлечение к проблеме конвергеmпых технологий специали­
стов из разных областей и усиление внимания к социальным, культурологическим, 
правовым, эrnческим вопросам через провозглашение девиза «инджиниринг для 
" С>1 .: NanoArt - наноискусспю ХХ1 века // URL: httpJ/Ьlog.artnrtru/2008/03/11/nanoart-nanoiskusstvo-21-veka/, 2008. 
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ума и тела>>. 14 В результате своих возможностей нанотехнологии пронюсают и бу­
дуr проникать в повседневный бьп. 
Проблемы, которые следует рассматривать в контексте вхождения нанотех­
нологий в повседневную жюнь, связаны с механизмами их влияния на человека, 
поскольку нанотехника демонстрирует свои достижения в неожиданных сферах 
человеческой жизни, заменяя старые стили жизни и создавая новые предметные 
сферы, ценности. Проблемы кардинального юменения смысла человеческой жюни 
под воздействием нанотехнологии предвещают эюистеIЩИалъный поворот или, по 
крайней мере, устойчивую тендеlЩИЮ к такому поворmу в ближайшем будущем. 
В третьем параграфе <<Нанориски в ракурсе филооофско-культуро­
лоrического анапюа» в ходе анапюа фипооофско-кулыуроло111Ческих. проблем оп­
редетпотся перспективы развmия и впияния нажлеХ1Ю1Юrки на кулъ'l)'ру, выде>­
ляются типы рисков, порождаемых наноrехнолоrиями. 
Философско-купыуропогические проблемы нанотехнологии можно условно 
раздеmпь на два больших направления с последующей подС1рукrурой: на позиmв­
ные и, наоборот, неrаmвные стороны. К позиrивным опюс.ятся в первую очередь: 
а) возможности развигия и применения нанотехнологий в различных областях нау­
ки и техники (информационных технологиях, медицине, биологии, химии, фюике, 
материаловедении, экологии); б) насколько кардинально нанотехника может юме­
ниrъ вашу жизнь и мера этой кардинальности. 
Перспективы человека в обласrn нанотехнолоrии во многом связаны с форми­
рованием адекватных представлений относJПеЛЪно их сущности. Депепъностъ ор­
ганизаций, связанных с нанотехнолоrиями, не может ограничиваться только техно­
кратическим подходом к проблематике нанотехнологии. Существует огромный 
пласт сопряженных с ней этических, юридических, социальных, rуманитарных и 
философских вопросов. 
Подводя итоги нгорой главы, можно сказать, что нанотехнологии, сформиро­
вавшись исторически и завоевав теореnrческую область общественного сознания, 
продолжают проюооювение в его объщенный пласт, становясь не только областью 
науки и техники, но и частью кулъ'l)'рЫ. 
Менrалъный кластер нанотехнологии представляет собой тематический на­
бор представлений, знаний, мнений и мифологем, объединенный идеей наноrехно­
логии и связанный с осмыслением социокультурных последствий применения на­
нотеююлогии, освоение которого осуществляется посредС'ПIОМ цеrюго ряда социо­
культурных каналов. 
Кахие ВОЗМОЖНОС1И на пракrихе в дальнейшем откроюr нанотехнопогин и на­
сколько кардинально нанотехника изменит нашу жизнь, покажет время. СложIЮ дать 
какие--либо характеристики сmуации, в которой объектом трансформаций стануr все 
аспекты жизни человека. Ясно то, чrо СУmет на вопрос, какое бытие оороЖ№ОТ наво­
технологии, требует уже не технического, а, к nримеру, предлагаемого автором 
дальновидного фундамеmалъного философско-кулыурологического подхода. 
14 См. : ЧеКJ1ецов В . В. ТополоrичесUJ1 версИJ1 постчеловеческоА персонwюгии : к разумным паидшафтам // Фи­
лософские науки. -2010. -№6. -С. 46. 
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В заключении подводятся основные итоrn работы по изученной проблеме и 
намечаются перспективы дальнейшего исследования: 
- нанотехнологии имеют зарождение и предысторию в виде нанотехнологи­
ческого мышления. Через основные этапы историко-логического процесса станов­
ления нанотехнологии проходит идея целенаправленного манипулирования мель­
чайшими частицами, атомами, молекулами (материей). Нанотехнологии являются 
закономерным современным этапом развития науки; 
- нанотехнологии, пропущенные через призму характеристик современного 
этапа развития научной сферы, полностью соответствуют им. Сущность нанотех­
нологии предполагает соотнесение ее с другими явлениями: бытием, природой, че­
ловеком, языком, деятельностью. Философско-культурологический анализ сущно­
сти нанотехнологии является весьма продуктивным и адекватным сложной природе 
самого предмета изучения; 
- нанотехнологии - сложное, системное явление современной кулыуры. Нано­
технологии объективируются сегодня в различных сферах культуры: науке, образо­
вании, искусстве, эстетике, этике. Философско-культурологический подход при­
зван, не только своевременно и детально описываrь, систематизировать нанореаnь­
ность в многообразии ее процессов и явлений, но и раскрывать закономерности и 
тенденции изменений, ведущих к формированию культуры будущего; 
- концепция нанотехнологии в социогуманитарном контексте - это концепция 
rрядущей трансформации человека, общества и цивилизации. Нанотехнологии не­
избежно ведут к серьезным культурным, философским и социальным изменениям. 
Это касается модификации традиционных представлений о таких фундаменталь­
ных понятиях, как жизнь, разум, существование, человек, природа, свобода. Изуче­
ние нанорисков дает возможность прогнозировать развитие мировой культуры и ее 
отдельных форм. 
- нанофилософия позволяет, во-первых, исследовать феномен нанотехнологии 
в целом; во-вторых, понять не только его внутреннее развкrие, но и место в жизни 
человека, общества и кульrуры в свете постнеклассической концепции науки, а 
также; в-третьих, принять во внимание широкую историческую перспективу. 
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